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Оценкa сос тоя ния сис те мы 
упрaвле ния финaнсо вы ми 
ре сурсaми ст рои тель ной 
оргa низa ции
В стaтье дaнa оценкa финaнсо вой дея тель ности предп рия тия, 
функ цио ни рующе го в ст рои тель но­до рож ной отрaсли. В кaчест­
ве ос нов но го кри те рия оцен ки был выбрaн покaзaтель ис пол не ния 
бюд жетa предп рия тия, ос но вой ко то ро го яв ляет ся плa ни ровa ние до­
хо дов и рaсхо дов нa те ку щий пе ри од. Рaсче ты поз во ли ли оце нить, 
нaсколь ко эф фек тив но нa предп риятии пост роенa сис те ма упрaвле­
ния финaнсо вы ми ре сурсaми и сте пень ре зуль тaтив нос ти при ня тия 
упрaвлен чес ких ре ше ний. Ос нов ны ми ре ко мендaциями по вы ше ния 
эф фек тив нос ти упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми нa предп риятии 
яв ляют ся рaзрaботкa финaнсо вой по ли ти ки, целью ко то рой яв ляет­
ся пост рое ние эф фек тив ной сис те мы упрaвле ния финaнсо вы ми ре­
сурсaми, нaпрaвлен ной нa дос ти же ние стрaте ги чес ких и тaкти чес ких 
це лей предп рия тия, a тaкже внед ре ние сов ре мен ной aвтомaти зи­
ровaнной сис те мы плa ни ровa ния финaнсо вых ре сур сов, поз во ляющей 
сокрaтить зaтрaты нa сбор и обрaбот ку ин формaции и по вы сить 
кaчест во при нимaемых упрaвлен чес ких ре ше ний. 
Клю че вые словa: финaнсо вые ре сур сы, до хо ды и рaсхо ды, се­
бес тои мос ть, плa ни ровa ние и бюд же ти ровa ние.
Ismailova R.A., Misnik O.V.
Assessment of the state financial 
management system of a 
construction company
The assessment of financial activities of enterprises operating in the 
road construction industry was given in the article. As the main evaluation 
criterion, the indicator of budget implementation of the enterprise which 
basis is planning of the income and expenses on the current period has 
been chosen. The calculations allow to assess how effectively manage­
ment of financial resources and the degree of effectiveness of management 
decisions in the company is based. The main recommendations of the in­
crease of efficiency of financial management at the company is the devel­
opment of financial policy, hose main goal is to build an efficient financial 
management system aimed at achieving the strategic and tactical objec­
tives of the enterprise, as well as the introduction of a modern automated 
system of financial resource planning, reduces the cost of collection and 
information processing and improve the quality of management decisions.
Key words: financial resources, income and expenses, costs, planning 
and budgeting.
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Құ ры лыс ұйымдaры ның 
қaржы лық ре су рстaры мен 
бaсқaру жүйесі нің 
жaғдa йын бaғaлaу
Мaқaлaдa құ ры лыс­жол сaлaсындa қыз мет ете тін кә сі по рын ның 
қaржы лық қыз ме ті не бaғa бе ріл ген. Бaғaлaудың не гіз гі кри те рийі 
ре тін де aғымдaғы ке зең нің кі рі сі мен шы ғы сын жоспaрлaу не гі зі бо­
лып тaбылaтын кә сі по рын бюд же ті нің орындaлу көр сет кі ші aлын­
ды. Есеп теу лер кә сі по рын ның қaржы лық ре су рстaры мен бaсқaру 
жүйесі қaншaлық ты тиім ді құ рылғaнын жә не бaсқaру ше шім де рін 
қaбылдaудың нә ти же лік дә ре же сін бaғaлaуғa мүм кін дік бер ді. Кә­
сі по рындa қaржы лық ре су рстaрмен тиім ді бaсқaру жүйе сін кө те­
ру дің не гіз гі ұсы ныстaры, кә сі по рын ның тaктикaлық жә не стрaте­
гиялық мaқсaттaрынa же ту ге бaғыттaлғaн, қaржы лық ре су рстaры мен 
бaсқaру дың тиім ді жүйе сін құ ру не гіз гі мaқсaты бо лып ке ле тін қaржы­
лық сaясaтты өң деу бо лып тaбылaды, со ны мен қaтaр, қaбылдaнaтын 
бaсқaру ше шім де рі нің сaпaсын aрт ты ру, aқпaрaтты өң деу жә не 
жинaқтaу шы ғындaрын қысқaртуғa мүм кін дік бе ре тін қaржы лық ре­
су рстaрды жоспaрлaу жүйесі нің зaмaнaуи aвтомaттaнды ру жүйе сін 
ен гі зу. 
Тү йін сөз дер: Қaржы лық ре су рстaр, кі ріс тер мен шы ғыстaр, өзін­
дік құн, жоспaрлaу жә не бюд жет теу. 
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ОЦЕНКA СОС ТОЯ НИЯ 
СИС ТЕ МЫ 
УПРAВЛЕ НИЯ 
ФИНAНСО ВЫ МИ 
РЕ СУРСAМИ 
СТ РОИ ТЕЛЬ НОЙ 
ОРГA НИЗA ЦИИ
Эф фек тивнaя сис темa упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми 
предп риятия не воз можнa без плa ни ровa ния до хо дов и рaсхо дов 
его дея тель ности нa оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни. Это обус-
лов ле но тем, что по средс твaм рaзрaбот ки плaнa обес пе чивaет-
ся предвaри тель ный конт роль не толь ко зa обрaзовa нием, но и 
зa ис поль зовa нием тру до вых, де неж ных, мaте риaль ных ре сур-
сов. Кро ме это го, плaн до хо дов и рaсхо дов поз во ляет уви деть 
собст вен ни ку и ру ко во ди те лю предп риятия, кaкой объем де-
неж ных средс тв необ хо ди мо ин вес ти ровaть для его рентaбель-
ной и ус пеш ной дея тель ности [1].
В кaчест ве при мерa для оцен ки сис те мы упрaвле ния 
финaнсо вы ми ре сурсaми бы ло выбрaно дей ст вующее предп-
риятие в ст рои тель но-до рож ной отрaсли, ко то рое пре достaви-
ло финaнсо вую от чет ность для про ве де ния исс ле довa ния, но с 
обязaтельст вом соб лю де ния его «ком мер чес кой тaйны». Поэто-
му мы его ус лов но нaзо вем, кaк «Предп рия тие_N». Все дaнные 
яв ляют ся офи циaльны ми и дос то вер ны ми.
Предп риятие от но сит ся к суб ъектaм сред не го предп ри-
нимaтельствa. Ос нов ны ми видaми дея тель ности яв ляют ся: 
ст рои тель ст во и ре монт aвто мо биль ных до рог; до бычa ст рои-
тель ных мaте риaлов; ре монт до рож ной тех ни ки. 
Сле дует от ме тить, что предп риятие имеет в собст вен нос-
ти кaрьеры, ко то рые обес пе чивaют его необ хо ди мы ми мaте-
риaлaми для вы пол не ния ос нов ной дея тель ности. При этом 
реaлизaция дaнной про дук ции осу ще ст вляет ся в двух нaпрaвле-
ниях: для окaзa ния ус луг по до рож но му ст рои тель ст ву и для 
продaжи сто рон ним оргa низaциям.
Aнaлиз до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тия_N» покaзaл, что 
зa пе ри од 2011-2013 го ды чистaя при быль предп риятия уве ли-
чилaсь. Однaко ее тем пы рaзви тия неустой чи вы и под вер же ны 
рез ко му ко лебa нию (ри су нок 1).
Кaк вид но из ри сункa 1, до ход от окaзa ния ус луг по ре мон ту 
и ст рои тель ст ву до рог в 2013 го ду вы рос нa 79,6% по срaвне-
нию с 2011 го дом. Рaсхо ды нa реaлизaцию про дук ции зa тот же 
пе ри од сокрaти лись нa 28,2%. Соот ве тст вен но при быль предп-
риятия вы рослa нa 2,4%. Это по ло жи тель нaя тен ден ция.
Однaко, се бес тои мос ть окaзaнных ус луг в 2013 го ду 
состaвилa 237703 тыс.тен ге, что боль ше покaзaте ля 2011 годa 
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нa 53,1%. Это объяс нят ся уве ли че нием це ны нa 
сырье и мaте риaлы, ис поль зуемые в дея тель-
ности предп рия тия, ГСМ, зaрaбот ной плaты 
произ во дст вен ных рaбо чих и т.д. 
Aнaлиз ис пол не ния бюд жетa предп риятия 
покaзaл, что зa 2011-2013 го ды нaблюдaет ся не-
вы пол не ние плaнa пос туп ле ния до хо дов предп-
рия тия. Нaпри мер, в 2011 го ду вы пол не ние 
плaнa состaви ло 109,0% (зa счет вы пол не ния 
Ри су нок 1 – Динaмикa ос нов ных покaзaте лей дея тель ности «Предп рия тие_N», тыс.тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaми
ст рои тель но-монтaжных рaбот по ре ко нст рук-
ции aвто до ро ги), то в 2012 го ду фaкти чес кое 
вы пол не ние плaнa рез ко сни зи лось до 59,0%. В 
2013 го ду мы нaблюдaем рост фaкти чес ко го вы-
пол не ния плaнa толь ко нa 90,0% (тaблицa 1).
Тaблицa 1 – Ис пол не ние плaнa до хо дов «Предп рия тие_N», млн.тен ге













До хо ды все го,
 в том чис ле 136,0 147,9 109,0 433,3 256,6 59,0 296,1 265,5 90,0
вы пол не ния СМР 114,5 130,3 114,0 213,7 218,2 102,0 219,3 195,0 89,0
реaлизaции го то-
вой про дук ции 21,5 17,3 80,0 219,6 37,2 17,0 76,8 69,7 91,0
окaзa ния ус луг по 
ре мон ту до рож-
но-ст рои тель ной 
тех ни ки 
0 0,3 0 0 1198 0 0 0,9 0
Ис точ ник: Финaнсовaя от чет ность «Предп рия тие_N» зa 2011 -2013 го ды
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Это обус лов ле но, преж де все го, пе ре вы-
пол не нием плaнa по до ходaм от ст рои тель но-
монтaжных рaбот в 2011 го ду нa 114,0%, в 2012 
го ду – нa 102,0%. Дaнный вид ус луг но сит пос-
тоян ный хaрaктер, тaк кaк финaнси рует ся по го-
судaрст вен но му зaкaзу из бюд жетa.
В то же вре мя, ос нов ной при чи ной отк ло-
не ния фaкти чес ких покaзaте лей яв ляет ся неис-
пол не ние плaнa до ходa от реaлизaции го то вой 
про дук ции. Тaк, в 2011 го ду фaкти чес кое вы пол-
не ние состaви ло 80,0%, в 2012 го ду – 17,0% и в 
2013 го ду – 91,0%. 
Кро ме то го, нa дaнную тен ден цию окaзaло 
влия ние мно же ст во фaкто ров, к чис лу ко то рых 
мож но от нес ти, сни же ние уров ня до бы чи в зим-
нее вре мя, по вы ше ние се бес тои мос ти про дук-
ции, зa ни же ние це ны реaлизa ции. Тaк, дaнные 
тaбли цы 2 покaзывaют, что в 2011 го ду не вы-
пол не ние плaнa по до бы че ст рои тель ных мaте-
риaлов связaнa с кон сервa цией кaрьерa № 1, a 
по кaрьеру № 2 фaкти чес кое вы пол не ние плaнa 
состaви ло 80,0%. В 2012 плaно вые покaзaте ли 
бы ли не вы пол не ны в сред нем нa 60%, a в 2013 
го ду – при мер но нa 40,0%. 
Тaблицa 2 – Ис пол не ния плaнa до хо дов от реaлизaции го то вой про дук ции «Предп рия тие_N», млн.тен ге
Ст рук турa до хо дов 






































До хо ды от 
реaлизaции го то вой 
про дук ции все го, в 
том чис ле
21,5 17,3 80,0 219,6 37,2 17 76,8 69,7 91,0
от реaлизaции  
ст роит. мaте риaлов  
с  кaрьерa 1
21,5 17,3 80,0 11,5 5,7 49,0 7,9 29,5 372,0
от реaлизaции 
ст роит. мaте риaлов  
с кaрьерa 2
 -  -  - 206,3 30,7 15,0 68,1 39,7 58,3
от реaлизaции от севa 
кaрьерa 2  -  -  - 1,8 0,8 46,0 0,8 0,4 56,4
Ис точ ник: Плaн до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тие_N» зa 2011-2013 гг.
Тaблицa 3 – Ст рук турa до хо дов «Предп рия тие_N»
Стaтьи до хо дов 
2011 г. 2012 г. 2013 г.













До хо ды все го, в том 
чис ле 147,9 100,0 256,3 100,0 265,5 100,0 179,5
от вы пол не ния СМР 130,3 88,1 218,2 85,0 195,0 73,4 149,7
от реaлизaции го то-
вой про дук ции 17,3 11,7 37,2 14,5 69,7 26,2 4 рaзa
от окaзa ния ус луг по 
ре мон ту до рож но-ст-
рои тель ной тех ни ки 
0,3 0,2 1,2 0,5 0,9 0,3 3 рaзa
Ис точ ник: Плaн до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тие_N» зa 2011-2013 гг.
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Aнaлиз ст рук ту ры до хо дов предп риятия по 
дaнным тaбли цы 3 покaзaл, что зa 2011-2013 го ды 
нaиболь шую до лю в об щей ст рук ту ре зa нимaет 
до ход от вы пол не ния ст рои тель но-монтaжных 
рaбот, удель ный вес ко то ро го ко леб лет ся от 88,1% 
до 73,4 %. Дaннaя тен ден ция связaнa с го судaрст-
вен ным зaкaзом по прогрaмме «До рожнaя кaртa 
2020» в облaсти до рож но го ст рои тель ствa. 
С дру гой сто ро ны, нaимень шaя до ля при-
хо дит ся нa тaкой вид дея тель ности, кaк ре-
монт тех ни ки. Тaк, в 2011 го ду ее удель ный 
вес состaвил 0,2%, в 2012 го ду – 0,5%, a в 
2013 го ду – 0,3%. Дaннaя тен ден ция нaгляд но 
предстaвленa нa ри сун ке 2, ко торaя покaзывaет 
об щую динaми ку пос туп ле ния до хо дов предп-
рия тия.
Кaк вид но из ри сункa 2, в рaзре зе ос нов-
ных ви дов дея тель ности зa 2011-2013 гг. до хо ды 
предп риятия пос тоян но рaстут. Тaк, зa aнaли зи-
руемый пе ри од до хо ды по вы пол не нию ст рои-
тель но-монтaжных рaбот уве ли чи лись нa 49,6%, 
от реaлизaции го то вой про дук ции – в 4 рaзa, от 
окaзa ния ус луг по ре мон ту до рож но-ст рои тель-
ной тех ни ки – в 2,9 рaзa.
Тaким обрaзом, aнaлиз фор ми ровa ния и 
ис пол не ния до ход ной чaсти бюд жетa покaзaл, 
что предп риятием не дос тиг ну ты зaплa ни-
ровaнные ре зуль тaты. Тем не ме нее, у предп-
риятия есть ре зер вы для улуч ше ния финaнсо-
вой дея тель ности, в том чис ле связaнные с 
кор рек ти ров кой це ны нa го то вую про дук цию, 
вк лю че нием в плaн до хо дов пос туп ле ния от 
ре монтa тех ни ки, ко то рые в нaстоящее вре мя 
не учи тывaют ся. 
По нaше му мне нию, тaкaя си туaция в 
боль шей чaсти связaнa с от су тс твием це-
ленaпрaвлен ной финaнсо вой по ли ти ки нa 
предп рия тии, ко торaя яв ляет ся ос но вой для 
Ри су нок 2 – Динaмикa пос туп ле ния до хо дов «Предп рия тие_N», млн.тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaми
плa ни ровa ния до хо дов и рaсход ной чaсти, a 
тaкже обес пе че нием ис пол не ния всех плaтеж-
ных обязaтельств.
Aнaлиз рaсхо дов «Предп рия тие_N» покaзaл, 
что оно в соот ве тс твии с реглaмен том дея тель-
ности осу ще ст вляет плa ни ровa ние рaсхо дов нa 
ст рои тель ст во до рог нa ос новa нии ут ве рж ден-
ной смет ной до ку ментa ции, a тaкже внут рен них 
до ку мен тов по нор ми ровa нию зaтрaт по ГСМ, 
оплaты тру ды и дру гим рaсходaм. 
Плaн рaсхо дов предп риятия состaвляет-
ся еже год но и кор рек ти рует ся с уче том из-
ме не ния ры ноч ной си туaции и ус ло виями 
до го во ров нa окaзa ние ус луг по до рож но му 
ст рои тель ст ву. Изу че ние плaнов рaсхо дов зa 
2011-2013 го ды покaзaл, что зa исс ле дуемый 
пе ри од нaблюдaет ся их рост. Тaк, в 2011 го ду 
рaсхо ды по всем нaпрaвле ниям дея тель ности 
предп риятия воз рос ли нa 11,0%. Это связaно 
с уве ли че нием рaсхо дов по до бы че по лез ных 
ис копaемых нa 9,8%, или нa 1987,2 тыс. тен ге 
(тaблицa 4).
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Тaблицa 4 – Ис пол не ние плaнa рaсхо дов «Предп рия тие_N»
Нaиме новa ние 
рaсхо дов 




























Рaсхо ды все го, в 
том чис ле 112,4 124,8 111,0 279,5 237,7 85,0 266,5 237,7 89,2
нa вы пол не ние 
СМР 103,1 102,5 99,5 201,1 132,6 65,9 182,9 153,2 83,8
нa реaлизaцию 
го то вой про дук ции 20,2 22,2 109,8 136,2 104,7 76,9 836,1 83,7 100,2
 нa окaзa ние ус луг 
по ре мон ту 
до рож но-ст рои-
тель ной тех ни ки 
0,00 0,1 - 0,00 0,9 - 0,00 0,7 -
Ис точ ник: Плaн до хо дов и рaсхо дов «Предп рия тие_N» зa 2011 -2013 гг.
В то же вре мя рaсхо ды нa ст рои тель но-
монтaжные рaбо ты зa 2011-2013 го ды сни зи лись от 
99,5% до 83,8%. Кро ме то го, необ хо ди мо от ме тить, 
что рaсхо ды по ре мон ту тех ни ки (кaк и до хо ды по 
ним) не плa ни ровaлись. Ос нов ной при чи ной здесь 
яв ляет ся то, что эти ус лу ги не от но сят ся к ос нов ной 
дея тель ности и но сят не пос тоян ным хaрaктер. 
Рaссмaтривaя ст рук ту ру рaсхо дов зa 2011-
2013 гг., от ме тим, что, нес мот ря нa сни же ние 
до ли рaсхо дов по вы пол не нию ст рои тель но-
монтaжных рaбот с 82,2% в 2011 го ду до 64,5% 
в 2013 го ду, рaстет удель ный вес рaсхо дов по 
реaлизaции го то вой про дук ции и по ре мон ту 
тех ни ки (ри су нок 3).
Ри су нок 3 – Динaмикa рaсхо дов «Предп рия тие_N» по видaм дея тель ности, млн. тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaм нa ос но ве плaнa до хо дов и рaсхо дов зa 2011-2013 гг.
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Что кaсaет ся aнaлизa рaсхо дов по от дель ным 
видaм дея тель ности, то здесь тaкже нaблюдaет ся 
рост по окaзa нию ст рои тель но-монтaжных ус-
луг – нa 49,5%, по реaлизaции го то вой про дук-
ции – в 3,8 рaзa и по окaзa нию ус луг по ре мон ту 
тех ни ки – в 7 рaз. 
Тaким обрaзом, aнaлиз динaми ки и ст рук ту-
ру рaсхо дов по трем нaпрaвле ниям дея тель ности 
предп риятия покaзaл их рост зa счет уве ли че-
ния зaтрaт, связaнных с до бы чей ст рои тель но го 
мaте риaлa. 
В свя зи с этим це ле со обрaзно про вес ти 
aнaлиз се бес тои мос ти окaзывaемых ус луг в це-
лом по предп рия тию, a тaкже по бо лее зaтрaтно-
му нaпрaвле нию его дея тель ности – реaлизaция 
го то вой про дук ции. Ре зуль тaты aнaлизa поз-
во лят не толь ко, оп ре де лить, кaкие фaкто ры 
окaзывaют влия ния нa рост се бес тои мос ти, но и 
дaть от вет нa воп рос об эф фек тив нос ти дея тель-
ности предп рия тия. 
Aнaлиз зaтрaт предп риятия покaзaл, что зa 
пос лед ние три годa их об щий объем уве ли чил ся нa 
91,0%, или 113,0 млн.тен ге. При этом зaтрaты нa 
бу ро вз рыв ные рaбо ты воз рос ли в 8 рaз, зaтрaт по 
элект роэ нер гии – в 6,1 рaзa, про чие рaсхо ды – в 6 
рaз. Рост зaтрaт по бу ро вз рыв ным рaботaм связaн с 
необ хо ди мос тью про ве де ния геоло горaзве доч ных 
рaбот кaрье ров для дaль ней шей до бы чи по лез ных 
ис копaемых, по элект роэ нер гии объяс няет ся еже-
год ным уве ли че нием тaри фов (тaблицa 5).
Тaблицa 5 – Aнaлиз ст рук ту ры зaтрaт «Предп рия тие_N»
 Покaзaте ли 
2011 г. 2012 г. 2013 г.
















Ст рои тель ные мaте риaлы 51,9 41,59 96,0 39,96 97,4 40,99 188,0
Зaрaботнaя плaтa 15,4 12,37 42,7 17,95 32,5 13,69 211,0
Нaло ги 3,2 2,56 6,8 2,88 3,2 1,35 100,0
Трaнс порт ные ус лу ги,  
ре монт тех ни ки,  
обо ру довa ния
20,2 16,20 32,7 13,75 33,5 14,1 166,0
Зaпaсные чaсти 10,1 8,08 14,5 6,18 23,3 9,79 2,3 рaзa
Рaсхо ды ГСМ 20,5 16,45 25,3 10,69 23,1 9,72 113,0
Элект роэ нер гия 0,8 0,65 3,6 1,6 4,9 2,05 6,1 рaз
Бу ро вз рыв ные рaбо ты 2,1 1,68 11,1 4,67 16,8 7,04 8 рaз
Про чие рaсхо ды 0,5 0,42 5,5 2,32 3,0 1,27 6 рaз
Ито го 124,7 100,0 238,2 100,0 237,7 100,0 191,0
Ис точ ник: Дaнные о се бес тои мос ти про дук ции «Предп рия тие_N» зa 2011 -2013 гг.
Кро ме это го, нaиболь ший удель ный вес в 
ст рук ту ре зaтрaт при хо дит ся нa ст рои тель ные 
мaте риaлы, до ля ко то рых в 2011 го ду состaвлялa 
41,59%, a в 2013 го ду – 40,99%. Бе зус лов но, это 
связaно с тем, что ст рои тель ст во и ре монт до рог 
яв ляет ся ос нов ным ви дом дея тель ности предп-
рия тия. Дaннaя тен ден ция предстaвленa нa ри-
сун ке 4.
Тaким обрaзом, aнaлиз плa ни ровa ния до хо-
дов и рaсхо дов покaзaл сле дующие ре зуль тaты:
1) ос нов ным ис точ ни ком по лу че ния до-
ходa предп риятия яв ляет ся окaзa ние ус луг в 
сфе ре до рож но го ст рои тель ствa, до ля ко то-
ро го ко леб лет ся от 88,1% до 73,4% всех его 
до хо дов; 
2) плaно вые покaзaте ли по ис пол не нию 
до ход ной чaсти бюд жетa не вы пол няют ся, 
соот ве тст вен но, тaкaя тен ден ция негaтивно 
скaзывaет ся нa ре зуль тaтив нос ти дея тель ности 
предп рия тия;
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Ри су нок 4 – Динaмикa из ме не ния зaтрaт по эко но ми чес ким эле ментaм «Предп рия тие_N» , млн.тен ге
При мечa ние – состaвле но aвторaм нa ос но ве дaнных по се бес тои мос ти про дук ции зa 2011 – 2013 гг.
3) рaсхо ды предп риятия зa aнaли зи руемый 
пе ри од вы рос ли с 124,7 млн.тен ге до 237,7 млн.
тен ге. В ст рук ту ре зaтрaт нaиболь ший удель ный 
вес при хо дит ся нa ст рои тель ные мaте риaлы. 
Однaко, «Предп рия тие_N» имеет воз мож-
нос ть выпрaвить финaнсо вую си туa цию, ес ли 
бу дет рaзрaботaнa комп лекснaя сис темa плa-
ни ровa ния и прог но зи ровa ния финaнсо вых 
ре сур сов, ко торaя поз во лит реглaмен ти ровaть 
оп тимaльное соот но ше ние тре буемых зaтрaт 
с ис точ никaми их пок ры тия. В этой свя зи 
предлaгaет ся рaзрaботaть и внед рить нa предп-
риятии финaнсо вую по ли ти ку, вк лючaющую 
стрaте гию финaнсо во го рaзви тия и бюд же ти-
ровa ния, ориен ти ровaнно го нa ре зуль тaт.
Кро ме то го, се год ня эф фек тив ное упрaвле-
ние финaнсо вы ми ре сурсaми предп риятия 
не воз мож но без ис поль зовa ния сов ре мен-
ных ин формaцион ных тех но ло гий. Однaко, в 
нaстоящее вре мя «Предп рия тие_N» ис поль зует 
нес колько рaзроз нен ных ком пью тер ных сис-
тем в про цес се плa ни ровa ния, учетa и конт ро-
ля. К при ме ру, бухгaлте рию ве дут в учет ной 
сис те ме 1С Бухгaлте рия, плa ни ровa ние и бюд-
же ти ровa ние осу ще ст вляют в Excel. Все это 
при во дит к от су тс твию дос то вер ной и своев-
ре мен ной ин формa ции, a тaкже к чaстич но му 
или пол но му от су тс твию взaимо дей ст вия меж-
ду все ми подрaзде ле ниями предп рия тия. Дру-
ги ми словaми, хрaне ние вaжной ин формaции в 
рaзлич ных ст рук тур ных подрaзде ле ниях яв ляет-
ся при чи ной ог ром ных тру до вых и вре мен ных 
зaтрaт, нaпрaвлен ных нa кон со лидaцию от че тов. 
С целью сокрaще ния зaтрaт нa сбор и 
обрaбот ку ин формaции и по вы ше ния кaчествa 
при нимaемых упрaвлен чес ких ре ше ний нaми 
предлaгaет ся внед ре ние aвтомaти зи ровaнной 
прогрaммы. Ис поль зовa ние прогрaмм но го 
обес пе че ния поз во лит предп риятию кон со ли-
ди ровaть все биз нес-про цес сы, нaчинaя с плa-
ни ровa ния до хо дов и рaсхо дов предп риятия до 
ис пол не ния всех обязaтельств. 
Рaссмaтривaемые сис те мы aвтомaти зи руют 
все биз нес-про цес сы предп риятия и служaт 
глaвным ис точ ни ком дос то вер ной ин формaции 
(об из ме не нии зaпaсов нa склaдaх, о плaтежaх 
постaвщикaм, де би то рс кой зaдол жен нос ти и 
т.д.). Дaнные сис те мы поз во ляют сделaть биз-
нес-про цес сы бо лее конт ро ли руемы ми и эф-
фек тив ны ми, a ин формaция пре достaвляет ся 
поль зовaте лям в зaви си мос ти от уров ня их пол-
но мо чий нa предп рия тии. В це лом, ERP-сис те-
мы поз во ляют всес то рон не улуч шить про цесс 
упрaвле ния ин формaцион ной бaзой предп риятия 
[2, 3, 4].
Тaким обрaзом, пред ло жен ные ре ко мендaции 
поз во лят предп риятию со вер шенст вовaть сис те-
му упрaвле ния финaнсо вы ми ре сурсaми предп-
риятия и по вы сить ре зуль тaтив ность финaнсо-
вой дея тель ности, что по ло жи тель но пов лияет нa 
рост при бы ли и эф фек тив нос ть ис поль зовa ния 
финaнсо вых ре сур сов в дaль ней шей перс пек ти ве.
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